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1. Pilih dua dari konsep berikut. Bagaimana anda akan 
mengkonseptualisasikan konsep-konsep tersebut? Adakah konsep-
konsep tersebut mempunyai dimensi? Bagaimana anda akan  
mengoperasionalisasikan konsep-konsep tersebut?  
 
a) Kebebasan 
b) Pembangunan 
c) Kecintaan 
 
 
 
2. Jelaskan bagaimanakah anda akan mengukur angkubah-angkubah 
berikut dengan menggunakan dua jenis ukuran yang berbeza? 
 
a) Pendidikan 
b) Pendapatan 
c) Umur 
d) Pekerjaan 
 
 
 
3. Berikan analisis bandingan tentang kekuatan dan kelemahan kaedah 
tinjauan (survey research).  Nyatakan apakah panduan yang perlu 
dipatuhi semasa membentuk soal selidik? 
 
 
 
4. Bandingkan model induktif dan model deduktif dalam pembentukan teori. 
Berikan contoh penyelidikan yang sesuai untuk setiap model dalam 
perbincangan anda. 
 
 
 
5. Bandingkan persampelan probability dan persampelan non-probability? 
Berikan penjelasan dalam situasi manakah persampelan probablity lebih 
sesuai dan situasi manakah pula persampelan non-probablity lebih 
sesuai? 
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